サルキソフ キョウジュ ノ ゴ タイショク ニ ヨセテ シイナ シンタロウ キョウジュ コンスタンチン サルキソフ キョウジュ タイショク キネン ゴウ by 小笠原  高雪 et al.
サルキソフ教授のご退職に寄せて (椎名慎太郎教授
コンスタンチン・サルキソフ教授退職記念号)
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